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ABSTRAKSI 
Perusahaan tennasuk perusahaan ritel tidak akan dapat lepas dari risiko 
yang pada akhirnya dapat mendatangkan kerugian bagi perusahaan tersebut. 
Kondisi lingkungan baik itu internal maupun eksternal yang tidak pasti membuat 
perusahaan ritel memiliki risiko dalam operasi bisnis. Perusahaan ritel hendaknya 
berupaya untuk menghindari atau paling tidak mampu meminimalisasi risiko yang 
dihadapi. 
Loss prevention officer adalah upaya yang dapat diterapkan oleh 
perusahaan ritel untuk meminimalisasi risiko usaha yang dimiliki. Loss prevention 
officer adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ritel untuk 
melindungi aset yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga aset 
tersebllt tidak makin berkurang atau membllat kondisi perusahaan menjadi rugi, 
melainkan lIntuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 
Kemampuan untuk meminimalisasi risiko pada operasional perusahaan 
ritel akan mendatangkan kemampuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
ritel. Loss prevention ojficer membuat ada pengelolaan operasional perusahaan 
ritel yang sehat, bebas dari berbagai kecurangan dan kerugian yang pada akhirnya 
membuat perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan yang dimiliki sebagai 
tambahan modal untuk bertahan dan berkembang pada bisnis ritel. 
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